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Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia yang 
berlimpah karena berkat kuasanya, segala proses dapa dilalui dan akhirnya 
penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Penulisan hukum / skripsi ini merupakan salah satu mata kuliah yang 
wajib ditempuh oleh mahasiswa progam studi Ilmu Hukum yang akan 
menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. 
Judul penulisan ini adalah HAK  ATAS PENDIDIKAN  UNTUK  ANAK  
KAUM  ATA (HAMBA) (Studi Kasus di Desa Mehang Mata, Kecamatan 
Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur) 
Secara umum masa pertumbuhan anak dan perkembangan anak dimulai 
sejak bayi (0-1 tahun), usia bermain (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5 tahun), usia 
sekolah (5-11 tahun) dan hingga remaja (11-8 tahun). Pendidikan di Indonesia 
terus mengalami situasi yang terus berkembang, begitu pula peranan guru dan 
orang tua untuk membina anak didik yang ada disekitarnya dengan baik. 
Berkaitan dengan anak, pendidikan sangat erat dengan anak terutama 
pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan bagian dari hak asasi bagi setiap 
orang dalam memperoleh peningkatan dan kemajuan baik di bidang pengetahuan, 
kecakapan, maupun sikap dan moral. Hak atas pendidikan dasar tidak lepas dari 
keberadaan anak sebagai manusia yang perlu untuk tumbuh dan berkembang. 
Pendidikan dasar dan anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama 
lain dalam memajukan kualitas hidup untuk masa depan sebagai manusia. Oleh 
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karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap hak anak atas pendidikan 
anak menjadi hal yang saangat penting. 
Pendidikan merupakan hal yang terpenting dan utama dalam kehidupan 
kita. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan, dimana dalam hal ini telah 
tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun 
yang dapat menghalangi kita untuk menempuh pendidikan yang setinggi-
tingginya.  
Penulis menyadari bahwa bahwa dalam penulisan skripsi ini sering 
diperhadapkan dengan berbagai persoalan, tetapi penulis bersyukur memiliki 
keluarga, saudara dan para sahabat yang selalau memeberikan dorongan dan 
bantuan, baik dalam bentuk doa, pikiran, tenaga, kritik, dan saran, juga pengertian 
dan perhatian. Hal ini membuat penulis menjadi semangat serta belajar melatih 
kesabaran, ketekunan, dan berusaha dengan segala kemampuan yang ada demi 
penyelesaian skripsi ini 
Menyadari akan semua hal itu, maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
yang tidak terhingga kepada yang terkasih : 
1. Tuhan Yesus sang pemimpin yang selalu menyertai dan melindungi 
penulis dalam suka dan duka. 
2. Dosen Pembimbing yang tidak bosan-bosan memberikan semangat 
dan bantuan kepada Penulis, yaitu : Bapak RES Fobia, SH., MIDS. 
3. Wali study yaitu : Bapak Dr. M.Haryanto, SH, M.Hum. 
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4. Bapak dan ibu Pengajar Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal 
ilmu pengetahuan akademisi yang menunjang penulisan skripsi ini. 
5. Spesial buat Mama tercinta Dra. Yohana Yiwa, yang selalu sabar 
untuk menuntun anaknya sampai ke jenjang perkuliahan, TERIMA 
KASIH MAMA. 
6. Buat Mama Tua Togaten, yang selalu memberi nasihat dan bantuan 
kepada penulis. 
7. Semua Keluarga besar PERWASUS Salatiga, GMKI Salatiga dan 
Sahabat FH 2013. 
8. Saudara-sahabat yang selalu mendukung penulis dengan caranya 
masing-masing, Ka Tetin Mam Ubbu, Krisno, Aristo, Enad, Lius, 
Ingko, Ambu, Ussi There, kaka Rambu Aya yang selalu TOTAL, 
kembar MERLAN MARLON yang selalu ajak M, Umbu Rey, Ka 
Aya, Grace Ragalawa, Ka Us, Indra Toni, Bernard Rex, Bernard 
Nachunk, Chung, Rissa, Medy dan semua yang tidaka bisa disebut satu 
persatu. 
 








Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau 
dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas 
dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari 
orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Perlindungan anak tersebut 
berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak, mendasar dan tidak 
boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak yang lainnya untuk 
mendapatkan hak lain, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-
haknya sebagai manusia seutuhnya bila menginjak dewasa. Dengan 
demikian jika anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan 
mengetahui dan memahami mengenai hak dan kewajiban terhadap 
keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Memperoleh pendidikan yang 
layak merupakan salah satu hak bagi anak-anak dan negara berkewajiban 
memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya 
tanpa terkecuali dikarenakan negara merupakan penyelengara pendidikan 
namun pada kenyataannya, pemerintah belum memberikan pendidikan 
yang layak bagi anak-anak. Mulai dari besarnya biaya pendidikan yang 
membuat pendidikan yang berkualitas tak dapat di jangkau oleh 
masyarakat menengah kebawah. 
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